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CONVERSA AMB ALBERT MESTRES 
Per FRANCESC CASTELLS 
Francesc Castells: - Per situar-nos, podries dir altres escriptors de la teva 
generació? 
Albert Mestres: - Per edat, sóc de la generació de Sergi Belbel o Sergi Pa-
mies, per exemple, pero es pot dir que sóc tarda, no en el sentit que m'hagi 
posat a escriure tard sinó que m'he donat a coneixer tard, ja que no he 
comen¡;at a publicar fins deu anys després. 
F.C - Aleshores tu has escrit novel, la, oi? Quines? 
A.M. - He publicat dues novel·les i en tinc una d'escrita anterior, i aviat 
publicaré un recull de contes, que de moment es diu Vides humanes. Es traeta 
d'una serie de contes, sis, que van lligats entre ells i després mitja dotzena 
més sense connexió. 
EC - Aquests contes que dius que van junts, que els uneix? Un perso-
natge? La tematica? 
A.M. - És com un enfilall de personatges que van conneetant un conte amb 
el següent. 
EC - No és una mica com La ronda d' Arthur Schnitzler on un deIs perso-
natges que acaben una escena integra la següent? 
A.M. - Sí, una cosa així. No el mateix, és dar, pero un mecanisme similar. 
Per cert que aquests contes en un moment donat van tenir una certa relació 
amb el teatre. Un grup de l'Institut del Teatre, dues noies i un noi, em van 
demanar ... 
EC - Quines noies? Quin noi? 
A.M. - Monica Marcos i uns companys seus que feien unes escenes radiofo-
niques en direete dirigits pel teu germa, precisament, Joan Castells. Saps que 
vull dir? Van fer Sota el bosc lactic de Dylan Thomas ... 
EC - Sí, horne, i tant, ja sé que vol s dir, tenia molta gracia ... 
A.M. - Doncs em van demanar algun text per fer un altre muntatge. Vaig 
adaptar-hi alguns d'aquests contes, pero a ells els van comen¡;ar a sortir altres 
coses i aixo va quedar a l'aire. 
EC - 1 com enfoques les teves obres de narrativa? 
A.M. - Des del punt de vista formal, intento fer servir tots els recursos 
expressius possibles per copsar les diferents veus del text. Que cada perso-
natge tingui la seva veu, cada ambient, cada objeete, com si diguéssim ... 
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p.e. - La veu deIs personatges, et refereixes al verb, a la manera ... 
AM. - Vull dir que no hi ha un estil Albert Mestres: cada historia, cada 
narrativa exigeix una forma propia, exigeix una estructura propia i única, i 
un llenguatge propi, diferent i único 
p.e. - 1 la poesia? 
AM. - De poesia n' escric des que tinc memoria, pero la majoria és a la pape-
rera ... 
p.e. - Ah, molt ben fet. 
AM. - 1 només n'he publicat dos llibres ... Un el 1991 en una editorial que 
va plegar i per tant ja no es troba i l' altre, A sac, acaba de sortir publicat per 
l'editorial Empúries. 
p.e. - Pero en tens més d'escrita? 
AM. - Sí, un parell o tres de reculls més ... 
p.e. - 1 com és la teva poesia? 
AM. - Si em permets et contestaré amb un estirabot: per a mi hi ha més poe-
sia al Tractatus de Wittgenstein que als Sonets a Orfeu de Rilke. Pero ara 
mateix estic escrivint un poema llarguíssim que es diu La porta daurada i que 
no tinc previst acabar fins d' aquí a un parell o tres d' anys. 
p.e. - 1 per que escrius cada una d'aquestes coses, vull dir poesia, narrati-
va, teatre? Quin és l'impuls? 
AM. - Aixo depen de les idees. Normalment quan em poso a escriure par-
teixo d'idees que han madurat durant molts anys i que ja van vinculades al 
seu genere. 
p.e. - T'ho pregunto perque tu i jo sabem molt bé que un genere no té res 
a veure amb l' altre. La narrativa és l' amplitud, el teatre és la síntesi, la 
música de la paraula, i la poesia a més l'esperit de precisió ... 
A.M. - Sí, és com un ou i una castanya. Quan es parla d' escriure es posa tot 
al mateix sac, pero no té res a veure escriure poesia, narrativa o teatre, són 
oficis diferents. 
p.e. - Em consta que també has tradu'it. Tinc la impressió que al traductor 
no se li dóna importancia i en canvi crec que un bon traductor ha de ser un 
molt bon escriptor, vull dir el traductor d'una obra de creació, és claro 
AM. - Quan em pregunten quina diferencia hi ha per a mi entre traduir i 
escriure, sempre dic que cap. A cada obra que vols escriure, t'has d'enfrontar 
a un repte formal, precisament per poder expressar allo que ha de comunicar 
l' obra. Doncs una traducció és el mateix, només que l' objecte a expressar et 
ve donat. 
p.e. - Quan faig un taller de teatre sempre pregunto als alumnes si creuen 
que partim d'un comen~ament o d'un final i normalment em contesten que 
d'un comen~ament. Pero no és així, perque l'escriptor ha recorregut un 
camí per arribar a l'obra que tenim a les mans, i aquest mateix camí és molt 
convenient que el fem en sentit contrari, i a partir d' aquí poder orientar el 
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L'equip de La llet del paradís amb Xavier Es teve, Albert GWl1 í, Marisa Martin s, David Padrós, Jordi 
Rossinyol, Albert Mes /res i Germano Bozzelli. (Fotografia: Germano Bozzelli ). 
treball sobre l'obra. Doncs amb la traducció és una mica el mateix. 1 a més 
a més el traductor té el gran compromís quasi impossible, ja que la cir-
cumstancia, el context cultural, la llengua no són els mateixos, de ser fidel 
al creador. 1 que has tradu1t? 
A.M. - Dones Sade, Villiers de L'Isle-Adam, Landolfi, Marcial, Nodier, Stei-
ner, Pessoa ... La traducció és un gran taller d'escriptura . 
Fe. - 1 una obra d'art. Pero a tu eom et va venir d'escriure teatre? 
A.M. - No sabria dir-t'ho. Així com amb la narrativa vaig trigar bastant a 
atrevir-m'hi, de teatre en vaig eseriure molt d'adoleseent. M'hi animava molt 
Agustí Ballester, un gran pintor, malgrat que no és conegut. 
Fe. - Explica'm qui és Agustí Ballester. 
A.M. - Doncs és un pintor de la generació del Dau al Set, potser una mica 
més jove, que per raons que m'atreviria a qualificar d ' integritat personal ha 
quedat al marge deis marxants i el món comercial i institucional de I' art. Jo 
en aquella epoca escrivia un teatre absolutament delirant i ell sempre em deia 
que no m'aturés, que allá dintre hi havia alguna cosa . . . 
Fe. - Perque tu quina mena de teatre havies vist? 
A.M. - Mira, sóc fill de composi tor i de ballarina, i el meu pare era Íntim 
amic de Joan Brossa, de manera que el teatre formava part del meu mÓn. 
Ee. - En tot cas no era el teatre d'EIs pastorets i les Passions, per on ha 
comen~at moltíssima gent de la professió. 1 aixo, si ho mirem bé, ve del tea-
tre de l'edat mitjana. 
A.M. - Sí, és el posit popular que sobreviu. 
Ee. - En aquest sentit, també cal remarcar la gran importancia que ha tin-
gut i té el teatre d'aficionat. Jo, que he voltat bastant, he pogut comprovar 
que a cada poble hi havia un teatre i dos o tres a vegades, i bon teatre. De 
fet, jo mateix vaig comen~ar amb el teatre d' aficionat, al Patronat Parro-
quial i la Passió d'Esparreguera, EIs pastorets i tot aixo. Es pot dir que hi 
havia dues menes de teatre d' aficionat després de la guerra, un el de la 
FESTA i un altre que es fixava més en el teatre de l' ADB, que en aquell 
temps ja comen~ava a importar les tendencies europees, si te 'n recordes, 
com ara La cantant ca Iba i Les cadires d'Eugene Ionesco, La visita de la 
vella dama de Friedrich Dürrenmat. 
A.M. - Home, no me'n puc recordar ... 
Ee. - És cIar, tens raó, que tu ets molt més jove. Hi ha dos tipus de grups 
de teatre d' aficionat, els que viuen el teatre amb molta intensitat i els que 
fan teatre principalment per fer concursos, i aixo de vega des és una mica 
fumut, perque només es preocupen deIs premiso 
A.M. - A mi m'interessa molt tot aixo, i la prova és que no fa gaire vaig 
publicar Tres peces, una edició d'obres de Josep Robrenyo, el maxim repre-
sentant del teatre popular catala. 
Ee. - El primer espectacIe que vaig muntar amb el grup de teatre Goc va 
ser Carnestoltes setze voltes, compost d'EI sarau de la Patacada de Josep 
Robrenyo, El rei Micomicó, l'única obra d' Abdó Terrades, i altres materials 
que ho lliguen ... 1 tu has estudiat música? 
A.M. - Sí, pero sóc negat per a la música, tot i que en sóc amant. 
Ee. - Digues un compositor actual que t'interessi. 
A.M. - DeIs que no tenen cap vincle familiar amb mi, aquests últims anys 
m'entusiasma molt Giacinto Scelsi, un compositor italia, ja mort, extraordi-
nari, que representa una mica la superació del punt mort en que va caure el 
llenguatge estetic musical cap als anys setanta. També sóc admirador de 
Luigi Nono, Sófiya Gubaidúlina, Luciano Berio, Gyorgy Ligeti, Iannis 
Xenakis, John Cage, en fL .. 
Ee. - I·d'aquí? 
A.M. - D' aquí et diria J ordi Rossinyol, que va fer la música de la meya opera 
La petita bufa, estrenada el 1995. Pero suposo que en realitat és perque he tin-
gut ocasió de sentir unes quantes obres seves. L'he pogut escoltar, vaja, per-
que normalment el problema és aquest. És a dir, de Mozart, la persona menys 
amant de la música n'ha sentit, ni que sigui sense voler, almenys una dotze-
na d' obres, mentre que deIs compositors actuals només pots sentir-ne una 
cosa per aquí, una altra per alla ... 
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Ee. - Tomant al teatre ... tens consciencia que quan acabes una pe~a de 
teatre deixa de ser teya del tot, que t'ho agafen uns altres i tu poc hi tens a 
dir? 
A.M. - En sóc tan conscient que ara quan escric teatre el que pretenc fer no 
és proporcionar guions dramatics, sinó crear el material verbal perque uns 
altres el converteixin en experiencia escenica. Una de les satisfaccions més 
grans que vaig treure del muntatge de La petita bufa va ser veure que allo que 
jo havia creat, el text, a les mans de Jordi Rossinyol es convertia en una cosa 
completament diferent, i encara a les mans d' Andreu Carandell, que en va fer 
la posada en escena, en una altra diferent de la meya i la de Rossinyol. És una 
experiencia magica. 
Ee. - Pero tu has vist molt poc el teu teatre representat. 
A.M. - És cert, de fet fins ara he tingut poca experiencia als escenaris. El 
1993 vaig escriure una obra per a marionetes, Per un dimoni de pel, per al grup 
Zootrop. Es tractava d'un encarrec i el meu excés de zel en l' acabat del text la 
veritat és que va portar molts problemes a l'hora del muntatge. Val a dir que 
aquest encarrec em va reportar els primers diners que he cobrat per la meya 
literatura. El mateix any vaig col· laborar en la confecció del text de l'especta-
de M. T.M. de La Fura deIs Baus, que era la primera vegada que incorpora-
ven text parlat i escrit als seus muntatges. També es tractava d'un encarrec, i 
en aquest cas els termes eren molt dars: als de La Fura deIs Baus no els inte-
ressava la meya capacitat creativa sinó la meya capacitat de saber plasmar les 
seves idees, cosa que em sembla que només vam aconseguir a mitges. Pero 
com a experiencia va ser molt interessant i estimulant. El 1995 vaig estrenar 
La petita bufa, una opera amb música de Jordi Rossinyol feta a partir del meu 
text de La bufa, que més tard ha publicat Edicions Proa. En aquest cas es trac-
tava d'un encarrec de Toni Rumbau per al Festival d'Opera de Butxaca del 
Teatre Malic. Va ser una gran experiencia per a tots els que vam participar-hi: 
músics, cantants, creadors, director ... Va ser una d' aquelles vegades que es 
dóna una cohesió magica entre tots els integrants de la producció. El 1996 
vaig escriure, per encarre e del grup musical Vol ad Libitum, el text de l' es-
pectade La llet del paradís, que va dirigir Germano Bozzelli, una mena de con-
cert escenificat que vaig dassificar com a cantafaula. 
Ee. - 1 de les dues peces que es publiquen aquí, Els con tes estigis i Pefa 
cua, que en diries? 
A.M. - Et contestaré amb una resposta generaL .. El meu teatre parteix, i per 
aixo puc fer peces tan diferents, de la convicció que el que s'entén per natu-
ralisme, o sigui l'intent de retratar la realitat, que és com entén avui el teatre 
la majoria de la gent, no és ni ha estat mai la funció del teatre, sinó la de crear 
realitats. Dit d' altra manera, és tan convencional, en el sentit de la convenció 
contractual que estableixen el públic i els creadors escenics en que es diu que 
tots dos s'han reunit en aquell espai per creure' s que allo és realitat, l' obra 
més delirant d'un autor barroc com 1'0bra més "realista" d'Émile Zola. N'és 
la mostra en un extrem el teatre de Joan Brossa, en que no semblen entendre 
massa els directors de per aquí. .. 
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p.e. - Ep, gaire. Si no parem esment perdrem el gaire ... 
AM. - Sí. El teatre de Joan Brossa l'únic que fa és pujar la realitat damunt 
l' escenari tal qual, que per aixo mateix esdevé absurd, perque el que 
coneixem com a teatre realista és convencional. N' és la mostra a l' altre 
extrem el teatre de La Fura deIs Baus, que juga amb aquesta convenciona-
litat portant el contracte amb el públic fins a extrems en que sembla desa-
pareixer. 
p.e. - Hi ha una convenció molt menyspreada actualment i que és una 
meravella que n·lustra molt bé el que dius, que és l'apart escenic, que és 
aquell personatge que esta parlant amb un altre i de cop es gira per expres-
sar el que pensa i es posa a parlar amb el público Naturalment, el partenai-
re no s' assabenta del que diu. 
AM. - A mi em sembla absurd intentar reproduir la realitat en teatre quan 
existeix per necessitat aquest contracte previ de convencionalitat, i hem tin-
gut la sort que el cine i la televisió ens ho han fet veure. Hem de tornar el tea-
tre al seu lloc, com si diguéssim. 
p.e. - Sí, pero em temo que no ho ha vist pas tothom, i si ho han vist ama-
guen el cap sota l' ala. 
AM. - Sí, és cIar, pero estic parlant del meu teatre. Per aixo les meves obres 
tenen una concepció modular, és a dir, com a trossos autonoms que es poden 
ajuntar de diferents maneres, que poden donar resultats diferents. En defini-
tiva, una concepció barroca, i més fins i tot de l' opera barroca que del teatre 
barroco 
p.e. - Saps que aixo fa molts anys que ho practico? Quan vaig fer l'espec-
tacle basat en textos de Juli Vallmitjana que es titula Campi qui pugui deia 
en presentar-lo que aquell espectacle podia ser molts altres espectacles 
partint de cada un deIs moduls que l'integren. 1 ho vam demostrar amb un 
altre espectacle que es deia L'espanto i que vam estrenar amb el Teatrí ja fa 
molts anys i que em penso que encara pot funcionar, perque el meu germa 
en va fer un taller fa dos o tres anys i hi va haver gent que el va trobar molt 
actual, i aixo era Juli Vallmitjana. 
AM. - Així els Cantes estigis se subtitulen com a 11 obra mobil", en homenat-
ge als mobils d' Alenxader Calder, que cada vegada que giren ofereixen una 
forma diferent. 
p.e. - 1 aixo que hi surtis tu mateix té alguna cosa a veure amb el Fontano 
de la Tragicomedia pastoral d'amor, firmesa i porfia de Francesc Fontane-
Ha? 
AM. - Només en el sentit de fer evident aquesta convencionalitat que 
deiem. 
p.e. - 1 I'altra obra, la Pera cua, com va sortir? 
AM. - Doncs va sortir veient Xavier Capdet en el muntatge que va fer Boris 
Ruiz a partir de la narració de Franz Kafka Discurs per a una academia. 
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Ee. - Un gran actor, Xavier Capdet ... 
AM. - El muntatge se'm feia molt curt i llavors se'm va acudir fer-ne una 
replica simetrica, per dir-ho d'alguna manera, d'un home que es torna mico, 
que el completés. 
Ee. - En fi, ja saps com s'acaben aquestes coses. La pregunta obligada és 
si estas preparant alguna cosa. 
AM. - Estic escrivint una cosa per a tres actrius, Monica Marcos que abans 
et deia ... 
Ee. - Una exceHent actriu també, Monica Marcos ... 
AM. - Sí, Dora Santacreu i Muntsa Alcanyís. 
Ee. - 1 de que es tracta? 
AM. - És un encarrec de Dora Santacreu, que volia fer un duo amb Muntsa 
Alcanyís. No cal dir que escriure per a unes actrius com elles era un repte 
apassionant, pero a més jo hi vaig afegir un tercer personatge i vaig pensar 
en la Monica. De fet no és un tercer personatge, ja que es pot dir que es trac-
ta d'un monoleg a tres veus i tres edats. 
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